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Foto grande
Marcantonio Raimondi (1488 – 1530) «L’uomo dalle due tube» (bulino)
(Coll. R. Pinacoteca di Torino)
Foto piccole
1. Piano di cottura della fornace A (da: Alcamo Project: un laboratorio integrato per l’analisi...)
2. A map of the archaeological areas of the survey  (da: Integrated techniques to evaluate...)
3. Apollo davanti al suo tempio (circa 370 a.C.)  (da: A proposito di Troy)
4. Statua dedalica dal tempio A di Priniàs  (da: A proposito di Troy) 
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